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摘要 
随着计算机技术及信息网络技术的快速发展，提高高职院校学生档案管理
工作效率、促进管理档案规范化和正式的必经之路就是开发设计学生的档案管
理系统。目前，高职院校的学生档案管理存在不少缺点，其中最大的缺点是用
人工管理的方法下很难解决的。基于以上原因，本人以高职院校学生档案管理
系统为例，提出了“网络环境下高职院校学生档案管理系统设计与实现”这一
论题。 
研究此软件目的就是为了减少档案的管理员的重复工作，大大提高信息管
理的时效和精确度。它能非常方便地让人们进行各种档案和自我管理。学生档
案管理系统的主要作用是用于管理学生各类信息，方便高职院校工作者对大学
生信息档案进行查询、添加、删除等相关操作，是档案管理员整理各类资料的
有效工具，对学生档案信息进行方便有效的科学管理。 
本论文从理论上的探索，不但可以完善档案学的研究方向及内容，进一步
丰富传统档案学理论体系，同时有利于我国档案信息资源开发理论体系的完善
和档案信息化项目的建设。网络的环境下学生档案管理系统的实施从实践上来
说，会十分缓解当前档案管理能力不佳的现况，对档案相关的研究也有着非常
重要的指导作用，对我国学生档案管理的信息化水平的进一步提高，缩短与国
际档案管理信息化先进国家的差距也具有重要意义。 
本系统围绕学生档案管理工作，设计并实现的学生档案管理系统、研究分析
国内外最新现状，开发本系统的工具是采用了 Myeclipse8.5、Tomcat5 和 MySql。
在系统分析过程中首先梳理了其主要的业务流程和信息交流交互的内容，然后又
结合了其他学院档案管理环节的管理过程，最后采用其他管理模型经过系数据库
ER 设计及系统功能设计等典型过程，最终达到系统全部功能实现。 
关键词：高职院校学生档案管理 ；Myeclipse8.5 ；Tomcat5 ； MySql 
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Abstract 
With the rapid development of computer technology and information network 
technology, improving the vocational college students archives management work 
efficiency, promote the management of Archives standardization and formal design is 
the only way which must be passed to develop student records management system. 
At present, the student file management in higher vocational colleges has many 
disadvantages, one of the biggest drawbacks is using the method of artificial 
management is difficult to solve. Based on the above reasons, I take the student 
archives management system in Higher Vocational Colleges as an example, puts 
forward the proposition of "the management system design and implementation of" 
Vocational College Students Archives under the environment of network. 
Research on the software in order to reduce the repeated work of archives 
administrator, greatly improve the timeliness and accuracy of information 
management. It can be very easy to let the people carry on all kinds of archives and 
self management. The main function of student records management system is used in 
the management of all kinds of information of students in higher vocational colleges, 
convenient worker query, add, delete and other related operations on College 
Students' information archives, is an effective tool for the file manager to arrange all 
kinds of information, scientific management and convenient and effective information 
on student file. 
From theoretic exploration of this thesis, not only can improve the research 
direction and contents of archives, and further enrich the theoretical system of 
traditional archives, and is conducive to the construction of theoretical system of 
archival information resources development and to consummate our country's 
archives informatization project. The student records management system under the 
environment of network of implementation in practice, will alleviate the current file 
management ability is very poor condition, the research on archives related also to 
have the very important guiding role, to further improve the level of information 
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management of our students' archives, and also has an important significance to 
shorten with the international advanced file management information the national gap. 
The system around the student archives management and research student 
records management system, the design and implementation of the analysis of the 
new situation at home and abroad, the system development tool is used Myeclipse8.5, 
Tomcat5 and MySql. In the process of system analysis first introduces its main 
business processes and information communication content, and then combined with 
the management process management link other college archives, finally the other 
management model through the typical process of ER database design and system 
function design, finally achieve the system to achieve full functionality. 
Key Words: students archives management in higher vocational ；Myeclipse8.5；
Tomcat5 ； MySql 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景 
伴随着现代化技术的进步以网络时代脚步的来临，学生档案管理工作也渐渐
进入网络化和电子化。在以前，档案管理员主要以手工和纸质的方式管理和存储
人事档案，这样不仅对档案员造成极大的工作压力，在查看档案时更是费尽周折，
使得效率十分低下，同时，传统方式的学生档案管理工作还造成大量的纸张浪费，
形成高成本的档案管理，并且纸张存储几乎无法实现备份，而档案的保存时间也
不如电子化后的保存能力强，传统方式的档案管理与其生成分开, 即所谓先有文
件再归档, 而且不同部门有各自的归档方法，这种分散性和无规则性给档案的有
效管理造成了极大的困难，在上述问题中尤其突出的是实物档案与归档图案的一
致性无法有效保障。 
以上种种问题，随着如今的电子化档案管理系统的发展都基本得到解决，尤
其在人才辈出，文化信息极其丰富的高等院校，档案管理系统更是其重要课题和
非常热门的研究项目，电子档案管理系统发展至今已经基本能实现高效安全的档
案管理工作，相比过去传统书纸管理档案工作有了飞跃式的进步，一些大型的电
子档案管理系统的建设是一项庞大的工程，是融入了网格技术、计算机管理技术、
档案管理学等诸多学科的综合性工程。 
目前高职院校信息化水平不断提高，校园局域网无线网络几乎覆盖整个校园
和学生生活区，在高职院校的办公等环节均采用软件式档案进行管理，同时高职
院校完整的学科体系确保了各方向的专业人才辈出，高素质的教师队伍等良好条
件，为高职院校学生档案管理系统奠定了良好的基础。故如今的档案管理工作尤
其在高等院校中已得到了充分的发展，电子化档案已渐渐深入人心。 
1.2 国内外数字化档案管理系统发展的差距 
1.2.1 国内数字化档案管理系统的发展现状 
国内的档案管理数字化总体处于比较落后的阶段，在国内大部分的企业、院
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校、厂家等还处于部分“电子化”，相对于过去的完全纸质存储管理已有很大的
进步，办公效率也得到了显著的提高，但数字化还是不够彻底。具体来讲，国内
档案数字化的比例只占 20%~30%左右，其他仍处于部分“电子化”和手工管理阶
段。 
前面提到，手工化的档案管理方式不仅会造成不菲的纸张成本，加重档案管
理人员的工作负担，在档案检索方面是更是效率低下。而处于部分“电子化”的
档案管理方式虽然相比纯手工的管理方式有很大的改进，大大降低了存储数据的
成本，但仍然不够快捷，也满足不了当今信息膨胀时代的大量资料存储。所以，
我国在数字化档案管理领域还有很长的一段路要走。 
1.2.2 国外数字化档案管理系统的发展 
国外发达国家的数字化档案发展较我国还是具有其比较大的优势的，其优势
主要体现在： 
（1）实行标准化、规范化的档案管理。国外高职院校根据它们档案部门的
要求以及数字档案本身所具备的特征，定制了一套十分完备并且符合实际情况的
管理体系，这大大提高了档案建设信息化工作的有效、规范地展开的可能性。 
（2）有完善的硬件设施和软件做支撑。当前，国外高职院校的档案管理工
作普遍应用了计算机技术，但是，对于管理方面的软件开发缺少一致的规范和标
准，又各大高职院校在软件管理系统所要求的标准不一样，这迫使高职院校彼此
间的交流信息出现一定的阻碍。为了能够实现信息服务的网络化，一些国家正竭
力尝试使用一致的开发平台，使用统一的标准来开发管理方面的软件，这样就有
利于信息多元化交流和资源多元化分享。 
（3）十分重视复合型人才的培养。既懂得如何更好地管理档案，又对计算
机很了解、对信息技术很熟悉、在网络技术方面和档案服务等方面有较高造诣的
人才就尤其显得重要。 
1.2.3 国内外对比得出的结论 
对比我国与国外的数字化档案工作的技术及普及程度，可以说我国距离国外
还有很大的差距，除了硬件方面的差距外，还有很多容易被忽视的障碍。比如大
家对于数字档案管理的普遍认识还不到位。过去，受到传统陈旧思想的深刻影响，
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绝大多数人在认识上对学生档案的用途及功能还有着不同程度的偏差，认为学生
档案主要是供高层学院和人事部门使用的，很多时候都把学生档案作为一种“工
具”来看待，将其作为一种社会的资源并且加以开发利用，又将其作为一种手段
应用于管理方面。因此，人事档案管理给人一种可望而不可即的姿态，人们对它
的保密性和安全性非常注重，对人员档案的基本资料的并且对其信息的采集就十
分满足，使得在档案处理使用方面十分局限，这种情况直接导致信息化在档案管
理方面得不到长足有利的发展，档案管理方面的工作者并不能满足对于信息化管
理方面的要求。 
有些档案管理人员对计算机及网络信息知识知道得很少，之后碰到了一些档
案信息管理的一点点问题，或者碰到计算机在浏览档案时出现故障都不知如何应
对；而另一部分人对计算机了解却不会使用数据库，这对增加或改善档案库的资
源出现了巨大的问题；还有就是整个数据库在其功能方面存在较大的缺陷，目前
我们所使用的数据库主要有缴纳各式各样的保险数据库、工资调整数据库和各种
各样的人员数据库，因为建造这些数据库的一系列主管部门所使用的软件并不是
一样的，数据库里面存储的数据格式都不是一样的，这就导致每个数据库只能完
成自己所管理的那份工作，彼此之间没有更多的联系，信息彼此间也没法兼容。
这一方面增加了造成数据库资源的巨大浪费，另一方面也增加了档案管理人员的
负担，而且也不能体现信息化技术的各方面的优越性，因而把信息化技术应用到
档案管理方面就显得尤为重要。 
1.2.4 论文研究目的 
伴随着国内高职院校招生规模的不断扩大，高等学院的学生队伍也不断随此
壮大。而高职院校教学科研研究任务日益繁重，高职院校传统的档案管理方式，
已彻底不能适应信息化喝网络化时代对管理档案的时效性的要求。就拿科研任务
及考核来说，以往纸质方式，不仅浪费了大量的材料，同时统计工作量极大且无
法在高职院校内共享。传统的纸质记录和人工保存方式在处理庞大的信息数据量
时己显得无能无力。为了更加有效地进行管理档案工作，就需要想办法借助于信
息化技术。 
按照我们的现实状况，特地选择设计并开发一个学生档案管理系统，对高职
院校学生的档案进行数字化管理，同时掌握学生的各类信息，以减轻高职院校工
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作者的负担，同时提高管理效率。通过该系统，实现无纸化办公，信息化管理，
真正为高职院校学生档案管理提供一个实用的服务平台。从学院的实际情况出
发，本着服务高职院校的广大师生为目的，充分地考虑了高职院校在共享资源、
管理内部、交流信息等方面的实际需求，丰富其功能和有效的权限体系确保高效
地解决工作中出现的各类问题。通过实施高职院校学生档案管理系统，可以解决
如下问题： 
(1) 效率不高、工作繁重 
高职院校的学生档案的管理工作是比较琐碎、枯燥的工作，而且还非常繁重
无论是管理、归类还是校对，都需要耗费大量的人力、物力还有时间资源，工作
效率不高。而且大部分的档案都是纸质的材料，容易形成丢失及损坏。对档案进
行信息化的管理疏导以后，可以提高档案的准确性，减少重复工作率，让工作变
得更高效更简易。 
(2) 无法共享数据 
以高职院校的各部门当作单位的来进行数字信息校对和统计，使得大多数部
门之间都缺乏了信息的机制共享，并且还存在信息十分严重地重复收集。高职院
校学生档案管理系统的实施，使得各个部门的权限都被多样化，每个部分权限不
一样，不仅大大加强了各个部门之间信息的交流，还提高高职院校的档案管理效
率，加强高职院校的竞争力有非常重要的意义。 
(3) 信息化程度不高，资源浪费严重 
过去管理档案的方式，一般都是采用纸质的材料来进行记录，此类形式来进
行档案存放和记录，在方式上是需要消耗大量打印的相关材料，包括纸张、油墨
等。通过实施基于电脑上的电子档案管理，不仅可以避开不必要的损失，同时还
可以提高高职院校的管理工作效率。 
(4) 支持实时管理 
传统档案管理模式不但固步自封，而且档案的查找还有其它方面的工作，尤
其是对年代十分久远的档案更是不好加以管理。每次都是要到大检查的时候才会
发现有那些不符合要求规定的档案。此个系统只要投入使用，就足以实现了对档
案的动态化管理，这就能够让所有的档案变的更加有条理，而且也查询更加方便，
学院管理方面的效率也直接提高了。总而言之，高职院校学生档案管理系统的开
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